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La presente investigación tiene como objetivo analizar el grado de relación que existe entre 
la Motivación del personal docente y calidad de servicio de una Institución Educativa 
Superior Pedagógica de la ciudad de Moquegua en el 2016; y se planteó la hipótesis: La 
motivación del personal docente se relaciona significativamente con la calidad del servicio 
La presente investigación es un estudio de tipo no experimental de alcance descriptivo 
correlacional porque únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren, con un diseño 
transeccional correlacional. La muestra estuvo integrada por 27 docentes; docentes 
nombrados y contratados del Instituto Superior Pedagógico Publico l “Mercedes Cabello de 
Carbonera”. La técnica de recolección de datos empleado fue la encuesta; el instrumento 
utilizado fue el cuestionario sobre motivación del personal docente y el cuestionario sobre 
la calidad de servicio. 
Los resultados obtenidos reflejan que existe una correlación positiva alta entre motivación 
del personal docente y calidad de servicio; esta relación representa un 0,383* al 95% de 
confianza. 
Obteniendo un resultado positivo (el coeficiente de correlación directa) se comprueba que  
a mayor motivación mejora la calidad de servicio pedagógico que se brinda en la Institución 
Superior Pedagógica. 
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This research aims to analyze the degree of relationship between the teacher motivation 
and the quality of service to the Pedagogical Educational Institution to Moquegua city in 
2016; the hypothesis raised: The teachers Motivation is significantly related to quality of 
service. 
The type of research is a non-experimental descriptive correlational because it just aim to 
measure or collect information in independent or jointly way with reference to the 
variables that relate transeccional a correlational design. The sample consisted of 27 
teachers, between contracted and appointed teachers to the Public Pedagogical Institute 
"Mercedes Cabello de Carbonera". The collection data technique was a survey; The 
instrument used was the questionnaire on motivation of teachers and the quality of service 
The results show that there is a high positive correlation between motivation of teachers 
and quality of service; this relationship represents a 0.383 * 95% confidence.  
Resulting in a positive (direct correlation coefficient) even greater motivation to improve 
the quality of educational service provided at the Superior Pedagogical Institution. 
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